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R E S U M E N  
S e  t o m a r o n  e s t a d o s  d e  l o s  c a r a c t e r e s  d e  17 0  e s p e c i e s  
d e  a n g i o s p e r m a s  c o l e c t a d a s  e n  u n  s e c t o r  d e l  m o r i c h a !  
l o c a l i z a d o  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  C a m p u s  l o s  G u a r i t o s  
d e l  N ú c l e o  d e  M o n a g a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e ,  s e  
p r e p a r a r o n  m a t r i c e s  d e  d a t o s  y  s e  c o n s t r u y e r o n  c l a v e s  
a r t i f i c i a l e s  q u e  p e r m i t e n  d e l i m i t a r  g r u p o s , . f a m i l i a s  y  e s -
p e c i e s  i n v o l u c r a d a s .  
P A L A B RA S  C L A v E s :  M o r i c h a  l e s ,  a n g i o s p e r m a s ,  c l a v e s .  
A B S T R A C T  
W e  s t u d i e d  t h e  c h a r a c t e r  s t a t e s  o f  1 7 0  a n g i o s p e r m  
s p e c i e s  c o l l e c t e d  i n  a  s w a m p  p a l m  c o m m u n i t y  ( 4 0  h a )  
l o c a t e d  o n  C a m p u s  L o s  G u a r i t o s  ( N u c l e o  d e  M o n a g a s ,  
U n i v e r s i t y  o f  O r i e n t ,  M o n a g a s  S t a t e ) ,  w e  p r e p a r e d  d a t a  
m a t r i c e s  a n d  w e  c o n s t r u c t e d  a r t i f i c i a l  k e y s  i n  o r d e r  t o  
i d e n t i f y  t h e  g r o u p s ,  f a m i l i e s  a n d  s p e c i e s  i n v o l v e d .  
K E Y  w o Rn s :  S w a m p  p a l m  c o m u n i t y ,  a n g i o s p e r m s ,  
k e y s .  
I N T R O D U C C I O N  
E l  m o r i c h a !  y  s u s  v a r i a n t e s  e s  u n a  c o m u n i d a d  v e g e t a l  
q u e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a  e x p e r i m e n t a d o  u n a  r e d u c -
c i ó n  d r á s t i c a  e n  s u  r i q u e z a  y  d i v e r s i d a d  d e  e s p e c i e s  y  
c a m b i o s  e n  s u  o r g a n i z a c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  d e b i d o  a  q u e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s ,  i n d u s t r i a l e s  y  u r b a -
n a s  e n  s u s  p r o x i m i d a d e s  l o s  h a  c o n t a m i n a d o  c o n  d e s e -
c h o s  t ó x i c o s  ( B e v i l a c q u a  y  G o n z á l e z ,  1 9 8 8 ) .  I m p l e m e n t a r  
m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  e s t o ¡  e c o s i s t e m a s  s i g n i f i c a  
c o n o c e r  l o s  e l e m e n t o s  q u e  l o  i n t e g r a n ,  d e n t r o  d e  l o s  c u a -
l e s  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  e s p e c i e s  v e g e t a l e s  e s  d e t e r m i n a n t e  
p o r  s e r  u n a  d e  l a s  m á s  a f e c t a d a s .  
* H e r b a r i o  U O J .  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e ,  N ú c l e o  d e  M o n a g a s .  
R e c i b i d o  M a y o  1 9 9 7 .  A p r o b a d o  E n e r o  1 9 9 8 .  
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L a  i n f o r m a c i ó n  t a x o n ó m i c a  s o b r e  l o s  m o r · i c h a l e s  d e  
V e n e z u e l a  s e  l i m i t a  a  l i s t a s  d e  a l g u n o s  n o m b r e s  d e  f a -
m i l i a s  y  e s p e c i e s ,  p e r o  n o  s e  d i s p o n e  d e  b i b l i o g r a f í a  
e s p e c i a l i z a d a  q u e  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  e s p e c i e s  a f i n e s  a  
e s t a  p a r t i c u l a r  f o r m a c i ó n .  P a r a  e l  e s t a d o  M o n a g a s  l a  
l i s t a  e s t a b a  r e s t r i n g i d a  a  2 1  e s p e c i e s  ( A d r i á n ,  ! 9 9 1 ;  
B e v i l a c q u a  y  G o n z á l e z ,  1 9 8 8 ;  M a z z o r r a ,  1 9 8 6 ) ,  h a s t a  
l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  e s t u d i o  t a x o n ó m i c o  e n  u n  s e c t o r  d e  
m o r i c h a !  d e  u n a s  4 0  h a ,  e n  M a t u r í n  e s t a d o  M o n a g a s ,  
e n  e l  c u a l  s e  i d e n t i f i c a r o n  1 7 0  e s p e c i e s  d e  a n g i o s p e r m a s ,  
s e  h i c i e r o n  d e t e r m i n a c i o n e s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e n  b a s e  
a l  g r a d i e n t e  d e  h u m e d a d  y  s e  a n a l i z a r o n  l a s  f o r m a s  d e  
v i d a  p r e d o m i n a n t e s  ( L á r e z  y  C a l z a d i l l a ,  ! 9 9 8 ) .  C o n s i -
d e r a n d o  l a  g r a n  d i v e r s i d a d  d e  p l a n t a s  c o n  f l o r e s  d e t e c -
t a d a s  e n  e l  m e n c i o n a d o  t r a b a j o  y  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  f a -
c i l i t a r  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e s p e c i e s  d e  e c o s i s t e m a s  s i m i -
l a r e s ,  s e  t o m a r o n  l o s  e s t a d o s  d e  l o s  c a r a c t e r e s  c o n s i d e r a -
d o s  i m p o r t a n t e s  y  s e  e l a b o r a r o n  l a s  m a t r i c e s  q u e  p e n n i -
t i e r o n  e l a b o r a r  c l a v e s  a r t i f i c i a l e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  t a x a  
i n v o l u c r a d o s .  
C L A V E  P A R A  G R U P O S  
l .  C o t i l e d ó n  s o l i t a r i o .  F l o r e s  t r í m e r a s  o  p e r i a n t o  a u -
s e n t e .  P l a n t a s  h e r b á c e a s ,  r a r a  v e z  a r b o r e s c e n t e s  
( M O N O C O T I L E D O N E A S )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G R U P O  l  
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INFRAESPECIFICOS 
GRUPOI 
l. Ovario ínfero ........ ... .. ... .. ............. .. .. .............. .. ... .. ........ .... ... 2 
Ovario súpero ... ...... .. ..... ...... .... ... .. .. .... ....... ..... ......... .. .... .. S 
2. Plantas trepadoras, dioicas .. ... ... ................ ... .......... ... .... . . 
....... .. . .. . O lOSCO REACEA E (Dioscorea po!ygonoide5) 
Plantas no trepadoras ni dioicas .......... .. ..... ...... ....... ... ... 3 
3. Tallo áe reo no ev idente. Flores en umbelas. Estami-
nodios ausentes .... .. .... .. ....... .... ...................... ...... .... .. .. .... .. . 
.. ..... .... AMAR YLLIDACEAE (Hippeastrum puniceum) 
Tallo áereo bien diferenci ado. Fl ores no en umbelas. 
Estaminodios presentes, petalo ideos ..... ... ...... .... .. ...... .4 
4. Hojas en espiral. .......... ... ..... ....... ..... ........ ......... ........ ........ . 
..... .. .. .... .... .... .. ... ... .. ZINGI BERACEAE (C05·tus arabicus) 
Hojas en dos hileras ... ...... .. ...... ... .. .. ... .. ... .. ..... .. ....... ..... ... . 
.. ........ MARANTACEAE (!schnosiphonleucophacus) 
5. Plantas arborescentes o leñosas. Flores en umbelas o 
panículas, subtendidas por brácteas espatáceas leño 
~ .... ......... ..... ... ..... ... ..... .......... ...... .. .... ..... ... ..... ...... .......... 6 
Plantas herbáceas. Flores so litari as o en espádices 
subtendidas por brácteas espatáceas no leñosas ........ 7 
6. Tallo erecto. Hojas palmatífidas ........ ........................... ..... . 
... .................. ... ... ... ... ARECACEAE (Mauritiajlexuosa) 
Tallo voluble. Hojas enteras ........ ................. ..... .......... ... . 
...... .... ....... ..... ...... SMILACACEA E (Smi/ax cumanensis) 
7. Plantas acuáticas. Flores solitarias .......... .... .... ....... ........ . 
MA YACACEAE (Mayaca jluviatilis var.jluviatilis) 
Plantas terrestres. Flores en espádice . ARACEAE (8) 
8. Flores perfectas. Perianto presente ... ........ .. ........... ..... .. . 
.... .. .. . .. . ...... .. ... . .. ... . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. ... . Urospata sagittifo/ia 
Flores imperfectas. Perianto ausente ... ........... ...... ... ..... 9 
9. Plantas trepadoras o rastreras ........ .... .......... .... ............ ... . 
.. .. . . . .. .. .. . . ... . ... ..... ......... Philodendron acutatum 
Plantas no trepadoras ni rastreras .. ..... .... .. ........ ... ...... . ! O 
1 O. Hojas pe ltadas. Estaminodios ausentes en las flores 
pisti ladas ........... .... ... ..... .................... . Caladium bicolor 
Hojas no peltadas. Estaminodios presentes en las flo-
res pist iladas .. ............. ...... ..... .. .... .... . Caladium seguine 
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GRUPO JI 
l. Ovario ínfero. Estípul as interpec iolares presentes . 
Pecíolos envainadores .. ............................ ..... .. ................ . 
... ... ... .. .. ARALIACEAE (Didimomopanax: morototoni) 
Ovario súpero . Estípulas in terpeciol ares ausentes. 
Pecíolos no envainadores .. .... ... ... ................................. 2 
t 
2. Ovario uni locular ... .. ..... .. .. ..... ..... .. ........ ............................ J 
Ovario no unilocular. .... ... ...... ... ........ ........ .. ................... 16 
3. Plantas dioicas. Estípulas ausentes. Placentas apica-
les .. ... ....... . ANACARDI ACEAE (Tapirira guianensis) 
Plantas no dioicas. Estípulas ausentes. Placentas pa-
rietales ... ....... ...... ........ ....... .... ..... .................................... ..4 
4. Corola papilionácea. Estipulillas presentes ............. .... .. . 
. ..... ................ .. ... ................. ....................... FABACEAE (S) 
Corola no papilionácea. Esti pul illas ausentes ... ... ..... 12 
S. Arbusto erecto ... ... ........ .............. ... Clitoria cajanifo/ia 
Plantas trepadoras ............. .. ........ ... ... ..... ... .. ...... .............. 6 
6. Corola blanca hasta amarilla .... .. ..... ... ... .. ... ..... ... .. .... ....... 7 
Corola rosada hasta morada ....... .... .... .............. .... ..... ..... 8 
7. Folíolos rómbicos. Flores amarillas .... ..... ..... ... ........ ...... . 
.............. .... . ...................... .... ...... .. Phaseolus pi/osus 
Folíolos elípticos. Flores blancas .... ... ...... .. ... ... .. ..... ....... . 
... ... . ... . .. . . .. .. . ... . .... . . ... .... Clitoria rugibinosa 
8. Pétalos de la quilla espiralados .. .. .... ... ......... ......... .. ....... . 
.............. .. ... .. Phaseolus longipedunculatus 
Pétalos de la quilla no espiralados ...... ...... .... .... .. .......... 9 
9. Frutos con ápice rostrado y con ambas márgenes 
engrosadas ............. ...... .......... .. . Centrosema brasilinum 
Frutos con ápice no rostrado y sólo una margen en-
grosada .......... ........................ ...... ... .... ... ... ..... .. ....... ........ lO 
10. Estambre vex ilar libre solo en la base ... ...... ...... ............ . 
.... ... ... ... ... . ..... Dioclea guianensis 
Estambre vexilar li bre en toda su extensión .. .... ... ...... !! 
11. Folíolos mas de 1 O cm de largo ... .... .. .... .. ..... ....... .......... .. . 
.. .. ... ... ... . . .. .... ... ........... .. ..... Ciitoria arborescens 
Folíolos hasta S cm de largo .. .... ..... ... ... ... .. ..... ..... ............ . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ........ Calopogonium muconoides 
12. Hojas pinnadas. Pétalos libres, imbricados ................... . 
...... ... ... .. ...... ... ....... ........... .. .. .. CAESALPINIACEAE(13) 
C l a v e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  a n g i o s p e n n a s  d e  m o r i c h a l  d e l . .  
H o j a s  b i p i n n a d a s .  P é t a l o s  u n i d o s ,  v a l v a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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1 3 .  H o j a s  u n i y u g a s .  F r u t o s  c o m p r i m i d o s  d o r s a l m e n t e  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H y m e n a e a  c o u r b a r i l  
H o j a s  1 4 - 1 8  y u g a s .  F r u t o s  c i l í n d r i c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s s i a  m o s c h a t a  
1 4 .  F r u t o s  c i r c i n a d o s ,  i n d e h i s c e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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e s p i n o s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i m o s a  p i g r a  
V a l v a s  d e l  f r u t o  n o  s e p a r á n d o s e  d e  l a s  s u t u r a s .  R a q u i s  
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h o j a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V I T A C E A E  ( C i s s u s  e r o s a )  
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. . . . . . . . . . . . . . . . .  C O N V O L  V U L A C E A E  ( M e r r e m i a  a e g y p t i a )  
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1 9 .  P é t a l o s  4 .  O v a r i o  4 - l o c u l a r .  R e s i n a  a r o m á t i c a  
p r e s e n t e  . . . . .  B U R S E R A C E A E  ( P r o t i u m  h e p t a p h y l l u m }  
P é t a l o s  5 .  O v a r i o  3 - l o c u l a r .  R e s i n a  a r o m á t i c a  
a u s e n t e  . . . . . . . . . . .  S A P I N D A C E A E  ( S a p i n d u s  s a p o n a r i a )  
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'  
E s p i g a s  n o  a r q u e d a s ,  e r e c t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4  
4 .  P e c i o l o s  y  t a l l o s  n u e v o s  t u b e r c u l a d o s .  L á m i n a s  
f o l i a r e s  b r i l l a n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. .  . .  . .  . .  P  i p e r  t u b e r c u l a t u m  v a r .  s c a n d e n s  
P e c i o l o s  y  t a l l o s  n u e v o s  n o  t u b e r c u l a d o s .  L á m i n a s  
f o l i a r e s  o p a c a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
3 4  
5 .  H o j a s  e s c a b r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i p e r  h i s p i d u m  
H o j a s  n o  e s c a b r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . P i p e r  s p .  
6 .  P l a n t a s  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?  
P l a n t a s  n o  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  O  
7 .  Z a r c i l l o s  p r e s e n t e s .  P e c i o l o s  b i g l a n d u l o s o s  e n  e l  
á p i c e  . . . . . .  P A S S I F L O R A C E A E  ( P a s s i f l o r a  a u r i c u l a t a )  
Z a r c i l l o s  a u s e n t e s .  P e c i o l o s  e g l a n d u l o s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
8 .  H o j a s  t r i l o b u l a d a s .  F l o r e s  u n i s e x u a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E U P H O R B l A C E A E  ( 9 )  
H o j a s  e n t e r a s .  F l o r e s  b i s e x u a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  P O L  Y G O N A C E A E  ( C o c c o l o b a  m a r g i n a t a )  
9 .  F l o r e s  e s t a m i n a d a s  c o n  2 0 - 2 5  e s t a m b r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a l e c h a m p i a  s c a n d e n s  
F l o r e s  e s t a m i n a d a s  c o n  3 8 - 4 0  e s t a m b r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a l e c h a m p i a  t  i l  i i fo l i a  
10 .  P l a c e n t a c i ó n  p a r i e t a l .  E s t a m i n o d i o s  p r e s e n -
t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F L A C O U R T I A C E A E ( l l )  
P l a c e n t a c i ó n  n o  p a r i e t a l .  E s t a m i n o d i o s  a u s e n -
t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 5  
1 1 .  C á l i z  d e  p r e f l o r a c i ó n  v a l v a r .  . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s e a r i a  p i  t u m b a  
C á l i z  d e  p r e f l o r a c i ó n  i m b r i c a d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  
12 .  E s t a m b r e s  d i m o r f o s .  H o j a s  l a n c e o l a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s e a r i a  s y l v e s t r i s  
E s t a m b r e s  i s o m o r f o s .  H o j a s  n o  l a n c e o l a d a s  . . . . . . . . . . . . . . .  l 3  
1 3 .  F l o r e s  e n  c o r i m b o s .  T a l l o s  e n g r o s a d o s  e n  l o s  
n u d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s e a r i a  s p i n e s c e n s  
F l o r e s  n o  e n  c o r i m b o s .  T a l l o s  n o  e n g r o s a d o s  e n  l o s  
n u d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 4  
1 4 .  H o j a s  c o n  l a s  m á r g e n e s  a s e r r a d a s .  F l o r e s  s o l i t a r i a s  o  
e n  d i c a s i o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s e a r i a  a r g u t a  
H o j a s  c o n  l a s  m á r g e n e s  e n t e r a s .  I n f l o r e s c e n c i a s  e n  
g l o m é r u l o s  d e n s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a s e a r i a  z i z y p h o i d e s  
15 .  O v a r i o u n i l o c u l a r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 6  
O v a r i o  n o  u n i l o c u l a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
16 .  H o j a s  p e l t a d a s ,  p a l m a t i p a r t i d a s .  F l o r e s  e n  e s p i g a s  
c o m p a c t a s .  C E C R O P I A C E A E  . . . . . . . . .  ( C e c r o p i a  p e / t a t a )  
H o j a s  n o  p e l t a d a s ,  e n t e r a s .  F l o r e s  n o  e n  e s p i -
g a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 7  
17 .  P l a c e n t a c i ó n  a p i c a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 8  
P l a c e n t a c i ó n  b a s a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
José Calzadill a M. y América Lárez R. 
18. Flores en s i cono. Látex presente. Estípu las cubriendo 
al brote ...... ............. ... ...... MORACEAE (Ficus insipida) 
Flores no en sicono. Látex ausente. Estípu las no cu-
briendo al brote .. ........ ULMACEAE (Trema micrantha). 
19. Estípulas ocreáceas presentes. Estigmas tres . Frutos 
indehiscentes ...... ... ... .. ... ........ ...................... ..... .. ............. . 
...................... POLYGONACEAE (Coccoloba latifolia) 
Estípulas ocreáceas ausentes. Estigmas dos . Frutos 
dehiscentes ... .... .. .... .. .... ...... ..... .............. .... ...... ... ....... ... ...... . 
..................... MYRISTICACEAE (Virola surinamensis) 
20. Flores perfectas. Semillas sin carúncula ... ... .. .. .. .. ... ... .. . 
........... .. ................ TILIACEAE (Triumffera bogotensis) 
Flores imperfectas. Semillas con carúncula ...... ..... .. .... ... . 
..... ... .. .. ....... ...... .. ............. .. .. .. ... ... EUPHORBI ACEAE (21) 
21. Hojas pa lm atil obuladas. Estambres arborescentes. 
Frutos espinescentes .... .. ... .... .......... Ricinus communis 
Hojas enteras. Estambres no arborescentes. Frutos 
~ ~~ .. ......... .. ... .. ..... .............. .. ........................................... n 
22. Ovario bilocular. Carú ncula gris .. .... ........ .. .... .............. .. .. 
..... Alchornea triplinervia var. crassifolia 
Ovario trilocular. Carú ncula anaranjada .. ...... ........... .... .. 
... Maprounea guianensis 
GRUPO IV 
l. Cat-pelos libres, numerosos ..... .... .. ANNONACEAE (2) 
Cm-pelos unidos, u ovario unicarpelar .. ........................ .4 
2. Cat-pelos unidos en el fruto . Placentas parietales ........... . 
.. .. ... . . . .. . . . . .. .. . . . ... .... . Xylopia aromatica 
Carpe lo s no unido s en e l fruto . Placentas basa-
les .... .................. .... ........ ............ .... ..... ...... .. .. .. ... ..... .. .. .. ........ J 
3. Pétalos 3. Fruto muricado ....... ... ............. Annonajahnii 
Pétalos 6. Fruto li so .. .............. .... .... .. ....... Annona glabra 
4. Plantas polígamas ...... .. .... .. .... .. ANACARDIACEAE (5) 
Plantas no polígamas ......... .... ... ...................... ........ ...... .... 6 
S. Pedúnculo engrosado. Fruto nuez .. .. ...... ..... ...... .. ...... .. .. 
........ .................. .. ........ .. ... ........... Anacardium accidenta/e 
Pedúnculo no engrosado. Fruto drupa ...... ...... .... .. ........ . 
....... ........ ........ ....... .. ..... .... ..... ....... ......... Mangifera indica 
6. Ovario ínfero .. ...... .. .. .... ... .. ............. ... . ONAGRACEAE(7) 
Ovario súpero ... ... .. .. ... ........................... .............. .... ... .. ... . 9 
35 
7. Flores pentámeras .......... .. .. .. .. .. ... Ludwigia hyssopifolia 
Flores tetrámeras ...... .. ... ... ..................... ...... .... ................ .. . 8 
8. Ovario 4-angu lado ...... .. ..... ... Ludwigia lithospermifolia 
Ovario 8-angu lado .... ... .. ... ...... ... ... Ludwigia octava/vis 
9. Pétalos imbricados ........ .. ....... .. ...... .. .................. .. ...... .... ! O 
Pétalos contortos ........ .. .................. .. ............ .......... .. ..... 13 
1 O. Corola rosada. Ovario rodeado por el receptáculo ......... 
.. .......... ROSACEAE (Hirtella racemosa var. hexandra) 
Corola amarilla. Ovario no rodeado por el receptáculo 
........................... .... .. ........... .. .... .. .... .. DILLENIACEAE ( 11 ) 
11 . Arbo les . Láminas foliares unduladas ....................... .... .. 
. ... .. ...... ... ...................... Curatella americana 
Trepadoras leñosas. Láminas fo liares no undu-
ladas ........ ..... ......... .... ....... ... ... ........ ................................ l2 
12. Márgenes foliares aserrado-dentadas en la mitad dis-
tai .......... .. .. .. .. ...... .. Doliocarpus dentatus ssp. dentatus 
Márgenes foliares enteras ........ .... .... .... Davilla kunthii 
13. Placentas parietales ... ... .. .. ... .. ... ........... .. ... ... .... .. ... .......... .. 
...... .. ............ .. ...... .TURNERACEAE (Turnera odorata} 
Placentas no parietales ........... .......................... ... .. ....... 14 
14. Anteras ditecas .. .. ... .... .. .......... ... STERCULIACEAE ( 15) 
Anteras monotecas .... .............. ....... .. MA LV A CEA E ( 18) 
15. Ovario unilocula r. Hojas y ra mas con tr icomas de 
ápice gladuloso .................... ... ..... ... .... ... Walteria indica 
Ovario 5-locular. Hoj as y ramas sin tr i comas de ápice-
no glanduloso ............ .... .. ....... ..... .... .... .......... .... ..... .. ...... 16 
16. Planta s arm ada s. Péta los ape ndiculados en el 
ápice ........ ............ ..... .. ... .. ....... .. .... .. .... .... ...... ..... .Ayenia sp 
Plantas inermes. Pétalos no apendiculados ............ ..... l7 
17. Pétal os blancos. Lócu los de l ovar io un iovu-
lados .... ........................ .. ..... ...... .. .. Melochiafasciculata 
Pétalos rosados . Lóculos de l ovario biovudos ....... 
.. .. ..... . ... ........... ... ... ... ... ..... ... .. . .. ..... . ...... . Melochia sp icata 
18. Estigmas 1 0 ............................. .. ..... ... ... ... ....... .. .... .. .. ......... 19 
Estigmas 5 ............................ .. .. ..... ..... ........ .. ........ ..... ......... 2 1 
19. Plantas postradas o rastreras. Láminas fo li ares trian 
guiares .......... ..... .. .. ........ .... ... ..... .. ...... Pavonia cancel/ata 
Pl antas erectas. Lám inas fo li ares no tri angula-
res .... .............. ................................. .............. ......... ....... .. 20 
C l a v e s  p a ra  i d e n t i f i c a r  a n g i o s p e n n a s  d e  m o r i c h a !  d e l . .  
2 0 .  O v a r i o  c o n  e l  á p i c e  S - l o b u l a d o .  C a l í c u l o  c o n  6 - 7  
p i e z a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a v o n i a  s i d a e f o l i a  
O v a r i b  c o n  e l  á p i c e  e n t e r o .  C a l í c u l o  c o n  9  
p i e z a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l t a e a  t r i n e r v i s  
2 1 .  C a l í c u l o  p r e s e n t e .  S é p a l o s  g l a n d u l o s o s  d o r s a l -
m e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H i b i s c u s  j ú r c e / / a t u s  
C a l í c u l o  a u s e n t e .  S é p a l o s  e g l a n d u l o s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
2 2 .  I n f l o r e s c e n c i a s  t e r m i n a l e s .  L ó c u l o s  d e l  o v a r i o  t r i o -
v u l a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P s e u d a b u t i l o n  s p i c a t u m  
I n f l o r e s c e n c i a s  a x i l a r e s .  L ó c u l o s  d e l  o v a r i o  u n i -
o v u l a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  
2 3 .  B r á c t e a s  3 - d e n t a d a s .  B r a c t e o l a s  d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  S i d a  m i c r a n t h a  
B r á c t e a s  e n t e r a s .  B r a c t e o l a  u n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S i d a  u r e n s  
G R U P O  V  
l .  O v a r i o  í n f e r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
O v a r i o  s ú p e r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
2 .  A r b o l e s  c o n  l á t e x .  C a r p e  l o s  d o s ,  l i b r e s  a  n i v e l  d e  o v a -
r i o  y  e s t i l o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . .  A P O C Y N A C E A E  ( H y m a t a n t h u s  a r t i c u / a t u s )  
A r b u s t o s  o  t r e p a d o r a s  s i n  l á t e x .  C m - p e l o s  u n o  a  t r e s ,  
e n  e l  ú l t i m o  c a s o  u n i d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
3 .  F l o r e s  e n  c a b e z u e l a s .  P l a c e n t a s  b a s a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A S T E R A C E A E  ( 4 )  
F l o r e s  n o  e n  c a b e z u e l a s .  P l a c e n t a s  p a r i e t a l e s  . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C U C U R B I T A C E A E  
4 .  P l a n t a s  d i o i c a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P s i / a  t r i n e r v i s  
P l a n t a s  n o  d i o i c a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
5 .  C a b e z u e l a s  r a d i a d a s .  C o r o l a s  a m a r i l l a s .  P a p u s  
s i m p l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T i t h o n i a  d i v e r s i f o / i a  
C a b e z u e l a s  n o  r a d i a d a s .  C o r o l a s  b l a n c a s .  P a p u s  
d o b l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V e r n o n i a  b r a s i l i a n a  
6 .  E s t a  m  i n o d i o s  p r e s e n t e s  e n  l a s  f l o r e s  p i s t i  l a d a s  . . . . . . . . . . .  7  
E s t a m i n o d i o s  a u s e n t e . s  e n  l a s  f l o r e s  p i s t i l a d a s  . . . . . . . . . . . . . .  8  
7 .  F r u t o  s e c o ,  d e h i s c e n t e  p o r  o p é r c u l o  a p i c a l .  H o j a s  
l o b u l a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L u f f a  c y l i n d r i c a  
F r u t o  c a r n o s o .  H o j a s  e n t e r a s  . . . . . . . . . . .  M e / o t h r i a  p e n d u / a  
8 .  F l o r e s  e s t a m i n a d a s  s o l i t a r i a s .  F r u t o s  r u g o s o s  . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. .  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  .  M o m o r d i c a  c h a r a n t i a  
F l o r e s  e s t a m i n a d a s  e n  r a c i m o s .  F r u t o s  l i s o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C e r a t o s a n t h e s  / a t i l o b a  
3 6  
9 .  P l a n t a s  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  O  
P l a n t a s  n o  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
1 0 .  Z a r c i l l o s  p r e s e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J I  
Z a r c i l l o s  a u s e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 3  
1 1 .  P l a c e n t a s  b a s a l e s .  Z a r c i l l o s  o p u e s t o s  a  l a s  h o j a s  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V I T A C E A E  ( C i s s u s  s i c y o i d e s )  
P l a c e n t a s  p a r i e t a l e s .  Z a r c i l l o s  a x i l a r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P A S S I F L O R A C E A E  (  12 )  
12 .  B r á c t e a s  m u l t i f i d a s .  H o j a s  p u b e s c e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a s s i f l o r a  f o e t i d a  
B r á c t e a s  e n t e r a s .  H o j a s  g l a b r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a s s i f l o r a  / a u r i fo / i a  
13 .  C o r o l a  b i l o b u l a d a .  O v a r i o  e x p u e s t o  l a t e r a l m e n t e  . . . . . . . . .  
. . . . . . .  M E N I S P E R M A C E A E  (  C i s s a m p e / o s  g / a b e r r i m a )  
C o r o l a  n o  b i l o b u l a d a .  O v a r i o  n o  e x p u e s t o  l a t e -
r a l m e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C O N V O L V U L A C E A E  ( 1 4 )  
1 4 .  E s t i g m a s  e l í p t i c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 5  
E s t i g m a s  g l o b o s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6  
15 .  C o r o l a  a z u l . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a c q u e m o n t i a  t a m n i fo l i a  
C o r o l a  b l a n c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . J a c q u e m o n t i a  d e n s i f l o r a  
1 6 .  C o r o l a  a m a r i l l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 7  
C o r o l a  b l a n c a ,  m o r a d a  o  a z u l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 8  
17 .  F l o r e s  s o l i t a r i a s  o  e n  d i  c a s i o s .  C o r o l a s  h a s t a  7  m m  d e  
l a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l p o m o e a  m i n u t i f l o r u  
F l o r e s  e n  u m b e l a s .  C o r o l a s  3  ó  m á s  c m  d e  l a r -
g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M e r r e m i a  u m b e l l a t a  
1 8 .  C o r o l a  b l a n c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O d o n e l l i a  h i r t i f l o r a  
C o r o  l a  m o r a d a  o  a z u  1 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1 9 .  T a l l o s  y  h o j a s  g l a b r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
T a l l o s  y  h o j a s  p u b e s c e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
2 0 .  E s t i g m a s  s e p a r a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ! p o m o e a  p h y l l o m e g a  
E s t i g m a s  u n i d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ! p o m o e a  t i l i a c e a  
2 1.  C o r o l a  a z u l  c o n  l a  g a r g a n t a  b l a n c a  . . . . . . . . . . . .  . ! p o m o c a  n i !  
C o r o l a  m o r a d a  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . l p o m o e a  t r i f i d a  
2 2 .  C o r o l a  e n  d o s  v e r t i c i l o s  d e  t r e s  p i e z a s  c a d a  u n o .  
C a r p e  l o s  l i b r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A N N O N A C E A E  ( R o / l i n i a  e x s u c c a )  
José Calzadil la M. y América Lárcz R. 
Corola en un solo vert ic ilo de cuatro a ci nco piezas. 
Carpe los unidos .. .... .. .. .... ......... ....................... ........ ........ 23 
23. Látex presente. Hojas marrones por el envés ....... ..... ... . 
..... ..... .... .... ... SAPOTACEAE (Ch,ysophyllum cainita) 
Látex ausente. Hojas verdes por el envés .. ... ... ... .. ..... ... 24 
24. Estigmas4 ........... .. .... ..... .............. .... EHRETIACEAE(25) 
Estigmas 1-2 .. .... .......... .... ................................................ 27 
25. Flores en espigas ........................... Cordia curassavica 
Flores no en espigas ...... ........ .. .. .... ... .... .............. ........... 26 
26. Cáliz inflado. Flores todas perfectas ......................... .. .. 
.................... Cordia bu/lata 
Cá liz no inflado. Flores perfectas y pi st ilada s 
...................... . ........ .... .. .... ....... Cm·dia polycephalla 
27. Estambres 5. Tr icomas estrellados presentes en cas i 
toda la planta ............ .. .. .......... .. ...... SOLANACEAE (28) 
Estambres 4. Tricomas estrellados ausentes ................ 3 1 
28. Anteras dehiscentes longitudinalmente ....................... . 
......................... Cestrum latifolium 
Anteras deh iscentes apicalmente ................ .. .... ... ...... .. 29 
29. Plantas inermes .. ........ ............. ... ...... .... So/anum bicolor 
Plantas armadas ............ ... ...... ............................... ... .. ... .. 30 
30. Corola morada. Espinas so lo en el tallo ......... .............. .. 
...... .................... .. ... Solanum subinerme 
Coro la blanca. Espinas en tallos y hojas ...................... . 
....... ... .................. . . ...... Solanum stramoniifolium 
31. Hierbas. Inflorescencias terminales. Brácteas rojizas, 
persistentes. Pétalos 5 ............. ... ........ ... .. ..... .. ............... .. 
...................... VERBEN ACEAE (Amasonia campestris) 
Arboles. Inflorescencias axilares Brácteas no rojizas, 
caedizas. Pétalos 4 ................... AQU IFOLI ACEAE (32) 
32. Plantas polígamas. Estaminodios ausentes en las flo-
res p isti ladas ............................. ........... ... .. .. .!/ex jenmani i 
Plantas dioicas. Estaminodios presentes en las flores 
pistiladas .................................................. .//ex guianensis 
GRlJPO VI 
l. Cá liz ause nte o tran sfo rmado en papu s. Ovario 
uni locular. Fruto seco ...................... ASTERACEAE (2) 
Cáliz bien diferenciado, al menos después de la antesis. 
37 
Ovario no unilocu lar. Fruto carnoso ............................. ? 
2. In vo lucro formado por brác tea ríg id as. Papus 
ausente .. ............................................. Wulffia stenoglosa 
Invo lucro formado por brácteas membranosas. Papus 
presente .... .. ...... ........ ..... .... ..... ..... .... ... ... .......... .............. 33 
Cabezuelas heterógamas ............... ....................... .... ..... .4 
Cabezuelas homógamas .. ... .. ... ..... ......................... .. ....... 5 
' 4. Flores li gulad as prese ntes. Coro las amarillas . 
.. .. .. Wedeliaft'uticosa 
Flores liguladas ausentes. Corolas blancas ... .. ...... ...... . 
..... Clihadium surinamense 
5. Plantas trepadoras. Cabezuelas 4-floras .. ....... ......... ... .. 6 
Plantas no trepadoras . Cabezuelas 18-20 floras 
.... ..... Chromolaena odorata 
6. Cabezuelas terminales, reunidas en espigas. Hojas es-
cabras ..................................... ..... .. .... .. ... Mikania scabra 
Cabezuelas ax il ares, reu ni das en umbe las . Hojas no 
escabras ...................... .. .................. Mikania micrantha 
7. Anteras dehiscentes por poros apicales ... .. .. .... .. ..... ...... . 
.. .................... .... ................. .. MELASTOMATACEAE(8) 
Anteras dehiscentes por hen diduras lon gitudina-
les ............................ .... ...... ... .. .......... .......... ........ .... ....... .. 24 
8. Inflorescencia sin eje principal ev idente .......... ............ 9 
Inflorescencias con eje principa l ev idente .. .. .... ..... .. . ! O 
9. Anteras con rostro apical. Pétalos 10-1 2 mm largo .. .. .. 
..... .......... ...... ...... ... ........ ... ...... .. ...... . Henriellea multiflora 
Anteras sin rostro apica l. Pétalos hasta 5 mm largo .. .... 
............... ............. .. ....... ..... ... ... ........... .. .1-/enriellel/a ovala 
10. Inflorescencias axilares ... .. .. .... ....... .. ... ... ........ .... .. ....... .. ... JI 
Inflorescencias terminales .................................. ........ .. 16 
11. Androceo reducido a 1 O esta m inodios peta loideos .. ..... 
...... ..... ..... .... ... .................... .... .. ........ ... ..... ...... ... C/idemiasp. 
Androceo formado por 8- 14 estambres fértiles 
..................................... ...... .......... ......... ....... .... ................ 12 
12. Estambres 8. Ovario trilocu lar ...... .. ... .. Ciidem ia debilis 
Estambres 10-14. Ovario tetra a penta locular ............. l3 
13. Ovario tetralocular, ápice glabro .... .. . Ciidem ia hirla 
Ovario pentalocular, ápice setoso .. .. .. ..... .. .... .. ........... 14 
14. Sépalosypétalos6-7. Estambres 12-14 .. .... .... .. ............ . 
C l a v e s  p a r a  i d e n t i f i c a r  a n g i o s p c n n a s  d e  m o r i c h a !  d e l .  .  
.  . .  . .  . . .  . . . . .  . .  . .  . . . . . . .  . .  .  . . . . .  . .  . . . . . .  . . .  .  .  .  . . . . .  . . . .  . .  C l i d e m i a  s t r i g i l l o s a  
S é p a l o s  y  p é t a l o s  5 .  E s t a m b r e s  1 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
1 5 .  R a m i t a s  y  p r i m o r d i o s  f o l i a r e s  c o n  p u b e s c e n c i a  c r e m a  
a  t r a n s p a r e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C i i d e m i a  c a p i t e l / a t a  v a r .  d e p e n d e n s  
R a m i t a s  y  p r i m o r d i o s  f o l i a r e s  c o n  p u b e s c e n c i a  
r o j i z a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C i i d e m i a  c a p i t e l / a t a  v a r .  c a p i t e l / a t a  
1 6 .  O v a r i o  s e t o s o  o  g l a n d u l o s o  e n  e l  á p i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 7  
O v a r i o  g l a b r o  o  e g l a n d u l o s o  e n  e l  á p i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
1 7 .  O v a r i o  S - g l a n d u l o s o  e n  e l  á p i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 8  
O v a r i o  s e  t o s o  e n  e l  á p i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  
1 8 .  H o j a s  p u b e s c e n t e s  e n  e l  e n v é s  . . . . . . . . . .  M i c o n i a  a l b i c a n s  
H o j a s  g l a b r a s  e n  e l  e n v é s  . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  l o n g i f o l i a  
1 9 .  C o n e c t i v o  d e  l a s  a n t e r a s  n o  a p e n d i c u l a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M i c o n i a  r a c e m o s a  
C o n e c t i v o  d e  l a s  a n t e r a s  a p e n d \ c u l a d o  e n  l a  
b a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  
2 0 .  O v a r i o  t r i l o c u l a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  i b a g u e n s i s  
O v a r i o  t e t r a l o c u l a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  p r a s i n a  
2 1 .  C o r o l a  r o s a d a .  M á r g e n e s  f o l i a r e s  c i l i a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  c i l i a t a  
C o r o l a  b l a n c a .  M á r g e n e s  f o l i a r e s  n o  c i l i a d a s  . . . . . . . . . . .  2 2  
2 2 .  E n v é s  f o l i a r  c o n  p u b e s c e n c i a  d e n s a .  E s t i l o  p u -
b e s c e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  s t e n o s t a c h y a  
E n v é s  f o l i a r  g l a b r o  o  c o n  t r i  c o m a s  e s t r e l l a d o s  d i s p e r -
s o s  e s t i l o  g l a b r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  
2 3 .  H o j a s  l a n c e o l a d a s .  I n f l o r e s c e n c i a s  e s p i c i f o r m e s  . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  a p l o s t a c h y a  
H o j a s  o v a d a s .  I n f l o r e s c e n c i a s  n o  e s p i c i f o r m e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i c o n i a  s t e p h a n a n t h e r a  
2 4 .  F l o r e s  g a m o p é t a l a s .  E s t í p u l a s  p r e s e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R U B I A C E A E  ( 2 5 )  
F l o r e s  d i a l i p é t a l a s .  E s t í p u l a s  a u s e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M Y R T A C E A E  ( 3 0 )  
2 5 .  P l a n t a s  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
P l a n t a s  n o  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
'  
2 6 .  I n f l o r e s c e n c i a s  t e r m i n a l e s .  H o j a s  g l a b r e s c e n t e s  . . . . . . . .  .  
. . . . . . .  M a l  a n e a  m a c r o p h y l l a  v a r .  m a c r o p y l l a  
I n f l o r e s c e n c i a s  a x i l a r e s .  H o j a s  d e n s o  p u b e s c e n t e s  . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i c e a  v e n e = u e l e n s i s  
2 7 .  A r b o l e s .  H o j a s  o b o v a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e n i p a  a m e r i c a n a  v a r .  a m e r i c a n a  
A r b u s t o s .  H o j a s  n o  o b o v a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
2 8 .  F l o r e s  a m a r i l l a s .  I n f l o r e s c e n c i a s  p a n i c u l a d a s  . . . . . . . . . . . . . .  .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a l i c o u r e a  c r o c e a  v a r .  r i p a r i a  
F l o r e s  b l a n c a s .  I n f l o r e s c e n c i a s  n o  p a n i c u l a -
d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9  
2 9 .  H o j a s  s é s i l e s .  T a l l o s  4 - a n g u l a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B o r r e r i a  v e r t i c i l l a t a  
H o j a s  p e c i o l a d a s .  T a l l o s  t e r e t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . .  . . . . . .  . . . .  . . .  .  . .  . .  . . . . . .  . .  .  . . .  .  . .  .  .  . .  . . . . .  . . .  .  . .  P : , y c h o t r i a  b a r b i f l o r a  
3 0 .  C á l i z  c e r r a d o  e n  p r e f l o r a c i ó n .  F r u t o  b a y a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
C á l i z  4 - l o b u l a d o  e n  p r e f l o r a c i ó n .  F r u t o  d r u -
p a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 2  
3 1 .  R a m i t a s  4 - a n g u  l a d a s .  A r b o l e s  . . . . . . . . . . . .  P s i d i u m  g u a j a v a  
R a m i t a s  a p l a n a d a s .  A r b u s t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P s i d i u m  g u i n e e n s e  
3 2 .  A r b o l e s .  F r u t o  m a d u r o  n e g r u z c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S y z y g i u m  c u m i n i  
A r b u s t o s .  F r u t o  m a d u r o  a m a r i l l o  o  r o j i z o  . .  E u g e n i a  
p u n i c i f o l i a  
G R U P O  V I I  
l .  P l a n t a s  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
P l a n t a s  n o  t r e p a d o r a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
2 .  C á l i z  g l a n d u l o s o  e x t e r n a m e n t e .  C o r o l a  d i a l i p é t a l a .  F r u -
t o s  a l a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M A L P I G H I A C E A E  ( 3 )  
C á l i z  e g l a n d u l o s o .  C o r o l a  g a m o p é t a l a .  F r u t o s  n o  a l a -
d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4  
3 .  A  l a s  p r i n c i p a l e s  d e l  f r u t o  a l a r g a d a s .  P e c í o l o s  b i -
g l a n d u l o s o s  e n  e l  á p i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t y g m a p h y l l u m  h y p o l e u c u m  
A l a s  p r i n c i p a l e s  d e l  f r u t o  r e d o n d e a d a s .  P e c í o l o s  
e g l a n d u  ! o s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a s c a g n i a  s e p i u m  
4 .  F l o r e s  z y g o m o r f a s .  E s t a m b r e s  f é r t i l e s  4 .  Z a r c i l l o s  
p r e s e n t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B I G N O N I A C E A E  ( 5 )  
F l o r e s  a c t i n o m o r f a s .  E s t a m b r e s  f é r t i l e s  5 .  Z a r c i l l o s  a u -
s é n t e s  . .  : . : - ; - , . , . / .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
5 .  Z a r c i l l o s  r a m i f i c a d o s  a p i c a l m e n t e .  C o r o l a  c r e m a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . D i c t i s t e / l a  m a g n o l i i fo l i a  
Z a r c i l l o s  n o  r a m i f i c a d o s .  C o r o l a  l a v a n d a  a  v i o l e t a  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
José Calzadilla M. y América Lárez R. 
6. Cá liz abi erto latera lmente hasta la base, apendiculado 
en e l ápice ....... ... .. .. .. ... .... ...... Phtyganocydia corymbosa 
Cá li z no a bi e rto latera lme nte hasta la base , ni 
apendicu lado en e l ápice ... .... .. .. Paragonia pyramidata 
7. Po linios presentes . Flores en umbe las .... ... ...... ... .. ... ... . . 
....... . ASCLEPIA DACEA E (Marsdenia macrophy lla) 
Po linios ausentes. F lores no en umbelas .... .. ........ ...... .. . 
..... ...... ...... .. .. .. .. .. ....... ...... .......... .. ..... APOCYNACEAE (8) 
8. Estigma con cinco apéndices laterales ..... .... ..... .... ...... . 9 
Estigma no apendicu lado .. .. .... ...... ...... ... .......... .. .. ...... ... l O 
9. Coro la amarilla con la garganta roj a. Hojas 6 ó más cm 
de largo .. ... ............. ... .... .. ... ...... .. Mandevilla hirsuta 
Coro la amarill a s in mancha roj a en la garganta . Hoj as 
has ta 5 cm de largo .... ... . Mandevilla subsaggitata 
10. Disco entero, n'lás largo que el ovario .... .............. .. ...... .. 
.......................... .. . . .... ... Odontadenia neglecta 
Disco lobulado, más corto que e l ovari o .. ..... ... .. .... .. .. ll 
11. Pecío los big landu losos. Disco bil obulado ...... .. ............ . 
........................ .. ..... ..... ......... .. ... ....... Odontadenia nitida 
Pecío los eg landulosos. Disco pentalobulado ........... l2 
12. Hojas escamosas adaxia lmente ..... ...... Prestonia exerta 
Hojas no escamosas adaxialmente ......... .. ....... .. .......... 13 
13. Cá liz S-g la nd uloso adaxialm e nte . Ante ras un i-
das .. ....... ..... .... ...... .... ... ... .................. Prestonia acutifolia 
Cá liz eg landuloso. Anteras libres .... .. ................... ..... ... .. 
. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . Secondatia dens iflora 
14. Sépalos biglandul osos abax ialmente ........ .. ............ .... .. .. 
.. .. .. .......... ......... .. ........... .. .......... . MALPIGH IACEA E (15) 
Sépalos eglandulosos abaxialmente ........... ... ...... .. .... . l6 
15. Hojas 4 veces más largas que anchas ...... .. ... .. ... .. ... .. ... .. 
.......... .. .. .. ........................................... Byrsonima spicata 
Hojas hasta 2 veces más largas que anchas ... .. .... .. ...... .. 
. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. ... ... .. .. .. . . .. ... . .... .. .. . .... Byrsonima crassifolia 
16. Flores zigomorfas, gamopétalas ................ .... .... .. ...... .. ... l7 
Flores actinomorfas, dialipétalas ... .............. .. ..... .. .... .. . 20 
17. Lócu los de l ovario 1-2 ovulados .. ................ .. .............. . 
...... .. ............... .... ...... ..... ....... ... ......... VERBENACEAE (l8) 
Lóculos de l ovario 30 ó más ovulados ........................... . 
....... ................... ......... ............... ...... BIGNONIACEAE ( 19) 
18. Hojas simples. Flores rojizo-anaranjadas .... ... ...... .. .... .. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lantana e amara 
39 
Hojas palmaticompuestas. Flores azu les ..... .. ..... .... ... .... ... . 
........... .. ... ...... ..... ... ........................... ..... .... .. Vitex capitata 
19. Hojas bicompuestas . Flores azu les ... .... .. .. ........ .. .......... . 
.... ... .. .. Jacaranda obtusifo/ia var. rhombifolia 
Hojas s imples. Flores blancas .......... ......... ..................... . 
. ............. ................ ... Tabebuia insignis var. monophy lla 
20. Pétalos imbril:;ados . Lócul os de l ovari o uniovulados. 
Estilo ausente .. .. ....... .. .. . CLUSIACEA E (C/usia minar) 
Pétalos contortos . Lócul os de l ovario pluriovu lados. 
Estilo presente .... .. ..................... ........... .......................... 21 
2 1. Estambres unidos en cinco haces. Estilos y estigmas 
5 .. .. ... ....... .. .. .... ...... . HYPER1CACEAE (Vismia baccifera) 
Estambres lib res . Estilos y estigmas 1 .............. .. 
........................................... MELASTOMATACEAE (22) 
22. Coro la vio leta, 18-20 mm l. Estam inod ios presen-
tes .. ... .... .................. ............. Rhynchantera grandiflora 
Coro la b lanca o rosada, 2-6 mm l. Esta m inodios au-
sentes .................................... ..... .... ... ... ... ..... ..... ... ............ 23 
23 . Péta los blancos, márgenes no c ili adas. Anteras con 
el conectico apendiculado dorsalmente .. ....... .. .... ......... . 
....... ... ... ... ... .. ........ ................ ... ..... ... ... N espera aquatica 
Péta los rosados, márgenes c ili adas. Anteras con el 
conectivo no apendiculado .. .. .......................... .. .... ..... 24 
24. Flores pentámeras. Ovario 5-locular. .. ... .... ... ..... .. .. .... ...... . 
....... ....... ............................... ... .... . .. ... .Desmocellis vi/losa 
Flores tetrámeras. Ovario 4- locular .. .. .... .... .. .. .... .. .......... . 
........................................... .. ..... .. . Pterolepis glomerata 
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